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『デ ザ イ ン理 論」47/2005
塚 山にえ ぐられた石室 にある。以下,貞 奴 の
伝記の詳細 につ いては主 に山口玲子(1993),
孫の川上初氏 の ヒア リング,欧 文 ・和文 の新
聞記事,遺 品等 の分析 による。
2.貞照寺堂羽目と貞奴
貞照寺の本堂は大本山成田山新勝寺旧本堂










































































り,芸術 ・知識 ・霊感 ・詩作を掌る9人のミュー
ズ(女神)た ち。 フルー トをもつのは抒情詩
の女神エウテルペ,竪琴を持つのは独唱歌を
掌るエラ ト,中央でシンバルを持つのは合唱
歌舞を掌るテルプシコーレか。 ミューズの着
衣は古代ギリシャの衣裳 らしからぬ着物の打
ち合わせと肌けた間着。テルプシコーレは貞
奴の先祖なのである。芸者や女優は,ミ ュー
ズ,巫女,白 拍子の伝統文化継承者であり,
芸術と霊感を掌るものだ。自分の偉業を称え,
身分に対する疑念を打ち消す記念碑が貞照寺
であった。堂羽 目は貞淑を物語る。二葉御殿
での西洋図像や様式は知見の広さをしたたか
に見せ,彼 女が芸術 ・芸能至上主義者である
ことを証明する。
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